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IV ENCUENTRO NACIONAL DE DIDÁCTICA DE LA FÍSICA  
Organizado por Departamento de Física, Universidad Técnica Federico Santa 
María  Sede: Universidad Técnica Federico Santa María, campus Casa Central 
Valparaíso. Chile
Fecha: 11 al  13 enero de 2017
Lugar: Universidad Técnica Federico Santa María, campus Casa Central Valparaíso.
Más información: https://www.facebook.com/events/
IX Congreso Iberoamericano de Educación Científica (CIEDUC 2017).
I Seminario de Inclusión Educativa y Social-Digital
Organiza: Cátedra UNESCO de Educación Científica para América Latina y el Caribe 
(EDUCALYC). Universidad de Alcalá y red de universidades aliadas. 
Sede: Mendoza - Argentina, 
Fecha: 14 al 17 de Marzo de 2017
Más información: http://www.cieduc.org/
EDUCAMBIE – X Taller Internacional “La gestión y la educación ambiental 
para el desarrollo sostenible”
Organizados por la Universidad y la Facultad de Ciencias Pedagógicas, de la ciudad 
de Matanzas, Cuba,  como parte de la VIII Convención Científica Internacional de 
la Universidad de Matanzas (CIUM´2017).
Sede: Centro de Convenciones Plaza América, en la Playa de Varadero.
Fecha: 10 al 14 de abril de 2017, 
Más información:
cium2017@gmail.comraydel.valladares@umcc.cu
www.facebook.com/eventosinternacionalesuniversidadmatanzas
www.facebook.com/UniversidadMatanzasOficial
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II Congreso Regional en Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza. I 
Congreso Nacional en Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza y la Matemática 
“Las Ciencias de la Naturaleza y la Matemática en el aula, nuevos desafíos y 
paradigmas”
Organiza: Escuela Nacional ‘Ernesto Sabato.’ Universidad Nacional del Centro de la 
Provincia de Buenos Aires
Lugar: Tandil, Provincia de Buenos Aires, Argentina
Fecha: 24 y 25 de agosto de 2017
Más información: ensenanzadelaciencia@gmail.com
Facebook: Congreso De Enseñanza Tandil
X CONGRESO DE INVESTIGACIÓN EN DIDÁCTICA DE LAS CIENCIAS
Organizado por  LA REVISTA ENSEÑANZAS DE LAS CIENCIAS
Fecha:5 al 8 de septiembre de 2017
Lugar: Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Sevilla.
Calle Pirotecnia, s/n, 41013 Sevilla
Más información: www.congresoenseciencias.org,  y
https://www.facebook.com/Congresoenseciencias
